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Korporativ boshqaruv deganda, aksiyadorlik jamiyati faoliyatini samarali tashkil 
etish, ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta 
jihozlash, raqobatdosh mahsulot ishlab chiqarish va uni tashqi bozorga eksport qilish 
maqsadida aksiyadorlik jamiyatlari ijroiya organi, kuzatuv kengashi, aksiyadorlar, 
mehnat jamoasi vakillari va boshqa manfaatdor tomonlar, shu jumladan, kreditorlar 
o‘rtasida mazkur shaxslar manfaati uyg‘unligiga erishish tizimi tushuniladi. 
Korporativ boshqaruv, bozorga va iqtisodiy subyektlarning erkinligiga yo'naltirilgan 
bo'ladi. Korporativ boshqaruvga bo'lgan ilmiy qiziqish, rivojlangan mamlakatlarning 
iqtisodiy rivojlanishida asosiy rol o‘ynagan aksiyadorlik jamiyatlar bilan bog’liqdir. 
Korporativ boshqaruv muammolari oxirgi 10-15 yil ichida iqtisodchi, menejer va 
yuristlarni qiziqtirib kelmoqda. 
Respublikamizda ham iqtisodiy taraqqiyotni ta’minlash maqsadida korporativ 
tuzilmalar, xususan aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini samarali tashkil etish 
maqsadida qator islohotlar o‘tkazilmoqda. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston 
Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar 
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strategiyasida ham “korporativ boshqaruvning zamonaviy standart va usullarini joriy 
etish, korxonalarni strategik boshqarishda aksiyadorlarning rolini kuchaytirish” 
masalasi alohida belgilab qo‘yilgan. Bunda korporativ boshqaruv tizimi 
samaradorligini oshirish, aksiyadorlik jamiyatlarida axborotlarni oshkor qilish va 
faoliyat shaffofligini ta’minlash, aksiyadorlar, shu jumladan minoritar aksiyadorlar 
huquqlarini himoya qilish kabi jihatlarga ustuvor darajada e’tibor qaratilmoqda. 
Keltirilayotgan jihatlar mamlakatimizdagi aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion 
jozibadorligini ta’minlashda alohida ahamiyat kasb etishini ham shu o‘rinda qayd etib 
o‘tish zarur. 
Real sektor aksiyadorlik jamiyatlarida to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni 
keng jalb etish, aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini tubdan oshirish, 
bo‘lajak investorlar uchun ularning ochiqligi va jozibadorligini ta’minlash, 
zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy qilish, korxonalarni strategik 
boshqarishda aksiyadorlar rolini kuchaytirish uchun qulay sharoitlar yaratish 
maqsadida korporativ boshqaruv sifatida xalqaro tajribani chuqur tahlil qilish va shu 
asosda zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish, ishlab chiqarish, 
investitsiya, moddiy-texnik, moliyaviy va mehnat resurslaridan foydalanish 
samaradorligini oshirish eng asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Real sektordagi 
aksiyadorlik jamiyatlari boshqaruvida bozor iqtisodiyoti talablariga mos yangi 
bo‘linma va lavozimlarni joriy etishni inobatga olgan holda, aksiyadorlik 
jamiyatlarini boshqarish tuzilmasini tubdan qayta tashkil etiladi.  
Korporativ boshqaruvning ilg‘or uslublarini joriy etish bo‘yicha tavsiyalar, 
jumladan, uzoq muddatli istiqbolda rivojlanish strategiyasi va vazifalari, ichki nazorat 
tizimlari va ijro organining aksiyadorlar hamda investorlar bilan samarali o‘zaro 
hamkorlik mexanizmlarini belgilash kabi masalalar ham bartaraf etilishi lozim. 
Korportaiv boshqaruvni iqtisodiy ijtimoiy jihatdan takomillashtirish uchun 
aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining ko‘lami, tarmoq xususiyatlari va yo‘nalishlarini 
inobatga olgan holda, namunaviy tashkiliy tuzilmani joriy qilish joizdir. Qolaversa, 
aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining ochiqligini oshirish, ular tomonidan xalqaro 
standartlar asosida audit va moliyaviy hisobot axborotini nashr qilish va korporativ 
boshqaruvni ijtimoiy jihatdan rivojlantirishga asos bo’la oladi.  
Real sektordagi korporativ boshqaruv faoliyatini ijtimoiy iqtisodiy jihatdan 
takomillashtirish uchun qutyidagi prinsiplar mavjud bo’lishi lozim: 
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Korporativ boshqaruvning qonuniylik prinsipi davlat tomonidan belgilangan 
qonunchilik asosida korporativ boshqaruv tashkil qilinishi, korporativ tuzilma 
faoliyatining qonuniy bo‘lishi lozimligi ifodalaydi. 
Adolatlilik prinsipi esa korporativ tuzilmada aksiyadorning ulushidan qat’iy 
nazar bir xil munosabatda bo‘lish, minoritar aksiyadorlar huquqlari va manfaatlarini 
ta’minlash lozimligini nazarda tutadi. 
Korporativ boshqaruvda boshqaruv va nazorat organlarining belgilangan 
tartibda aksiyadorlarga yoki aksiyadorlar vakillariga hisobot berishi hisobdorlik 
prinsipi asosida tashkil etiladi. 
Korporativ tuzilma joriy moliyaviy-xo‘jalik faoliyati bo‘yicha ijroiya organi, 
ijroiya organ faoliyatini nazorat qilish bo‘yicha Direktorlar (kuzatuv) kengashi 
javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi va bu amaliyot javobgarlik prinsipi asosida tashkil 
etiladi. 
Korporativ boshqaruv rivojlanib borishi bu borada tajribalar orttirilishiga olib 
keldi. Ma’lum bir korporativ tuzilma faoliyatida ijobiy natijalarga sabab bo‘lgan 
korporativ boshqaruv tajribalari boshqa korporativ tuzilmalar uchun namuna 
vazifasini o‘tay boshladi. O‘z navbatida korporativ boshqaruv ijobiy tajribalarining 
ommalashishi yuz berdi va bu jarayon mamlakatlarni ham qamrab ola boshladi. 
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Natijada yangi tashkil etilayotgan aksiyadorlik jamiyatlari, korporativ boshqaruv 
yangidan yo‘lga qo‘yilayotgan mamlakatlar uchun namuna sifatida korporativ 
boshqaruv modellari yuzaga keldi. Korporativ boshqaruv modellari shakllanishida 
etnik aholining turmush tarzidan kelib chiqqan holda korporativ madaniyat ham ta’sir 
ko‘rsatganligini alohida ta’kidlashimiz lozim. 
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